

































































































Headline BN gagal punca orang muda jauh
MediaTitle Sinar Harian
Date 04 Jun 2012 Language Malay
Circulation 60,000 Readership 180,000
Section Nasional Color Full Color
Page No 5 ArticleSize 210 cm²
AdValue RM 1,155 PR Value RM 3,465
